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最
近
原
価
計
算
の
新
し
い
理
論
と
し
て
直
接
原
価
計
算
(Direct
C
o
s
t
i
n
g
)
が
脚
光
を
浴
び
て
来
た
。
原
価
計
算
は
そ
の
背
後
の
時
代
的
要
求
に
よ
っ
て
全
体
実
際
原
価
計
算1
標
準
原
価
計
算
—
|
‘
予
算
統
制
を
伴
う
標
準
原
価
計
算
ー
ー
直
接
乃
至
限
界
原
価
計
算
へ
と
展
開
さ
れ
た
。
即
ち
直
接
原
価
計
算
は
原
価
を
操
業
度
と
の
関
聯
の
元
に
考
察
し
、
変
動
費
・
固
定
費
に
分
解
し
た
。
こ
の
変
動
費
を
生
産
物
原
価
analysis)
並
び
に
原
価
計
画
(cost
project)
等
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
w
.
R
・
マ
ー
プ
ル
氏
等
に
よ
っ
て
近
年
論
じ
ら
れ
て
き
1
)
0
 
こ
の
様
に
直
接
原
価
計
算
は
P
で
＞
比
率
並
び
に
C
V
P
関
聯
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
原
価
管
理
及
び
経
営
政
策
的
観
点
か
ら
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
(
p
r
o
d
u
c
t
 
cost) 
さ
て
経
営
政
策
的
観
点
か
ら
強
調
さ
れ
る
直
接
原
価
計
算
の
重
要
な
問
題
の
―
つ
は
価
格
政
策
(price
policy) 
り
、
こ
の
点
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
勿
論
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
を
全
面
的
に
取
上
げ
て
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
基
本
的
に
は
価
格
と
原
価
の
接
触
点
の
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
又
、
価
格
政
策
も
こ
の
面
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
凡
そ
原
価
と
価
格
の
問
題
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
経
済
学
者
等
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
経
済
学
の
は
し
が
き
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
「
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
」
固
定
費
を
期
間
原
価
(
p
e
r
i
o
d
 
cost) 
（一）
と
し
て
取
扱
う
と
云
う
形
で
原
価
分
析
(cost
末
政
芳
五
〇
と
の
関
聯
で
あ
信
724 
主
要
な
領
城
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
当
面
の
主
題
は
一
般
的
な
原
価
論
で
は
な
く
、
原
価
計
算
論
の
問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
原
価
計
算
と
の
関
聯
に
お
け
る
価
格
及
び
価
格
政
策
の
問
題
で
あ
る
事
に
注
意
を
要
す
る
。
尚
又
直
接
原
価
計
算
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
が
故
に
、
価
格
政
策
に
対
す
る
全
体
原
価
計
算
と
直
接
原
価
計
算
の
比
較
考
察
に
重
点
を
お
い
て
考
え
て
見
よ
う
。
1
拙
稿
「
限
界
原
価
計
算
へ
の
発
展
過
程
」
関
西
大
学
商
学
論
集
第
一
巻
第
二
号
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
は
古
く
か
ら
原
価
計
算
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
所
謂
非
組
織
的
な
原
価
会
計
制
度
の
行
わ
の
問
題
が
売
価
算
定
と
一
ぞ
う
問
題
と
結
び
つ
い
て
考
え
ら
れ
た
。
即
ち
見
積
の
原
価
計
算
に
よ
っ
て
価
格
形
成
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
原
価
計
算
は
そ
の
背
後
の
時
代
的
要
請
に
よ
っ
て
何
を
そ
の
目
的
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
種
々
の
見
解
に
相
違
が
見
ら
れ
、
叉
そ
の
重
点
の
置
き
所
も
か
わ
っ
て
来
る
。
例
え
ば
我
国
で
も
第
二
次
大
戦
中
は
原
価
計
算
の
目
的
は
「
適
正
な
価
格
」
の
決
定
で
あ
り
、
製
造
原
価
計
算
要
綱
も
価
格
決
定
目
的
を
中
心
と
し
て
は
構
成
さ
れ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
て
原
価
計
算
目
的
に
つ
い
て
は
種
々
の
見
解
が
あ
る
。
即
ち
原
価
計
算
目
的
と
し
て
何
を
取
り
上
げ
る
か
に
つ
い
て
、
又
其
等
目
的
の
内
何
れ
を
第
一
目
的
と
な
す
か
に
つ
い
て
も
異
説
が
錯
綜
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
原
価
計
算
の
性
格
決
定
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
事
は
一
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
に
関
聯
す
る
原
価
計
算
目
的
を
中
心
に
し
て
考
え
て
行
き
た
い
。
原
価
計
算
に
お
け
る
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
重
要
な
問
題
点
に
は
次
に
取
り
上
げ
る
三
つ
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
観
点
か
ら
諸
学
者
の
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
に
関
す
る
見
解
を
見
た
い
。
そ
の
一
は
直
接
且
積
柩
的
に
売
価
決
定
を
行
い
得
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
原
価
附
加
価
格
計
算
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
れ
た
時
代
か
ら
原
価
算
定
(
8
s
t
f
i
n
d
i
n
g
)
 
註
ヽ
五
72.5 
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
が
個
々
の
企
業
に
お
い
て
自
主
的
に
成
立
す
る
場
合
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
原
価
附
加
法
の
存
立
可
能
性
`
-
、
、
、
、
の
問
題
で
あ
る
。
経
営
学
者
デ
ィ
ー
ン
教
授
は
原
価
が
価
格
決
定
に
お
け
る
よ
り
直
接
的
役
割
を
果
す
若
干
の
状
態
が
あ
る
と
し
て
次
図
の
四
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。
即
ち
田
生
産
物
註
文
仕
立
②
拒
絶
価
格
計
算
③
独
占
価
格
計
算
④
公
益
価
格
計
算
で
あ
る
。
彼
は
原
価
附
加
方
式
の
価
格
計
算
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
次
の
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
「
そ
れ
は
（
原
価
附
加
方
③
 
式
価
格
計
算
）
は
価
格
計
算
の
方
法
よ
り
も
む
し
ろ
理
想
で
あ
る
」
と
述
べ
た
事
で
あ
る
。
従
っ
て
デ
ィ
ー
ン
教
授
は
原
価
附
加
方
式
の
価
格
計
算
に
つ
い
て
も
頭
か
ら
否
定
的
で
な
く
、
そ
の
長
短
に
つ
い
て
適
切
に
論
評
さ
れ
て
い
る
。
1
辺
教
授
は
英
国
の
原
価
計
算
委
員
会
の
報
告
並
び
に
米
国
の
A
A
A
の
一
九
四
七
年
の
原
価
委
員
会
の
報
告
及
び
一
九
五
一
年
の
原
価
委
員
会
の
報
告
に
つ
き
論
述
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
報
告
は
価
格
計
算
が
経
営
上
の
諸
決
及
び
政
策
の
中
で
考
え
ら
れ
る
所
謂
利
益
計
画
の
問
題
と
し
て
の
み
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
を
批
判
さ
れ
た
。
教
授
は
「
原
価
計
算
制
度
に
つ
い
て
…
…
売
価
算
定
（
単
純
な
売
④
 
価
政
策
）
を
考
え
な
い
こ
と
は
、
や
4
行
き
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
さ
れ
、
つ
い
で
「
な
る
ほ
ど
特
殊
原
価
（
た
と
え
ば
限
界
原
価
・
置
換
原
価
・
機
械
原
価
）
に
基
づ
く
、
い
わ
ゆ
る
売
価
政
策
は
特
殊
原
価
調
査
の
問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
個
別
生
産
の
経
営
が
、
そ
の
原
価
計
算
制
度
か
ら
月
々
算
出
さ
れ
る
製
造
原
価
に
若
干
の
利
益
（
あ
る
い
は
、
営
業
費
プ
ラ
ス
利
益
）
を
附
加
し
て
単
純
に
売
価
を
算
定
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
又
量
産
の
経
営
が
そ
の
原
価
計
算
制
度
か
ら
月
々
算
出
さ
れ
製
品
の
製
造
単
費
を
市
価
と
比
較
し
て
採
算
可
能
性
を
み
る
こ
と
は
、
常
に
行
わ
れ
る
所
で
あ
る
。
要
す
る
に
財
務
会
計
に
役
立
つ
棚
卸
資
産
固
の
単
価
は
、
同
時
に
又
単
純
な
売
価
算
定
に
役
立
つ
原
価
数
値
で
あ
る
。
」
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
山
辺
教
授
の
見
解
で
は
価
格
計
算
目
的
を
総
て
原
価
計
算
の
臨
時
的
目
的
と
し
特
殊
原
価
調
査
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
事
に
反
対
し
、
教
授
の
述
べ
ら
れ
る
売
価
算
定
（
単
純
な
売
価
政
策
）
は
経
常
目
的
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
故
に
直
接
的
な
売
価
決
定
の
可
能
性
を
も
認
め
ら
れ
た
も
の
と
見
る
事
が
出
来
る
。
五
726 
五
し
か
し
な
が
ら
そ
の
問
題
に
つ
き
久
保
田
教
授
・
黒
沢
教
授
並
び
に
故
林
教
授
は
そ
の
間
に
説
明
の
相
違
が
あ
れ
ど
何
れ
も
否
定
的
な
解
答
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
久
保
田
教
授
に
よ
る
と
「
原
価
計
算
の
主
要
目
的
の
一
っ
と
し
て
価
格
計
算
の
一
般
的
基
礎
に
な
り
得
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
自
已
の
原
価
を
算
定
し
て
そ
れ
が
市
場
価
格
に
対
し
て
い
か
な
る
順
応
性
が
あ
る
か
、
叉
順
応
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
価
格
ま
で
低
下
し
て
も
よ
い
か
等
に
つ
い
て
の
考
慮
を
払
う
た
め
の
資
料
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
表
面
的
に
は
6
 
価
格
決
定
の
基
礎
に
な
り
価
格
政
策
の
た
め
の
基
礎
資
料
に
な
り
得
る
と
い
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
種
の
価
格
政
策
を
取
り
あ
げ
ら
れ
、
新
規
商
品
又
は
流
行
品
の
価
格
決
定
の
問
題
に
つ
い
て
も
「
一
見
す
る
と
こ
ろ
こ
れ
ら
に
は
市
場
価
格
は
な
く
、
販
売
高
も
未
知
数
で
あ
る
か
ら
、
事
情
に
応
じ
て
例
え
ば
正
常
操
業
度
の
原
価
を
基
準
に
し
て
適
当
な
る
価
格
を
試
み
に
定
め
る
と
し
て
も
、
市
揚
価
格
体
形
に
は
類
似
の
商
品
の
市
価
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
大
き
い
決
定
力
が
あ
っ
て
そ
の
価
格
は
任
意
性
か
ら
社
会
性
を
帯
び
て
来
る
。
か
く
て
社
会
的
に
定
ま
る
価
値
と
な
る
と
そ
の
売
行
に
応
じ
て
操
業
度
の
大
き
さ
も
予
定
さ
れ
、
例
え
ば
正
常
操
業
度
以
外
の
原
価
の
算
定
と
な
っ
て
、
そ
の
原
価
が
当
該
価
格
と
い
か
な
る
開
き
、
つ
ま
り
利
澗
が
あ
る
か
を
判
定
さ
れ
る
様
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
事
情
は
ち
が
う
が
入
札
又
は
請
負
価
格
の
決
定
に
も
類
似
の
事
が
一
云
え
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
d
教
授
の
基
本
的
な
立
揚
は
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
一
層
明
確
と
な
る
。
即
ち
「
価
格
決
定
、
価
格
政
策
に
し
て
も
、
原
価
の
補
償
を
全
額
に
つ
い
て
企
図
す
る
か
部
分
額
を
企
図
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
類
型
に
な
る
共
通
的
な
計
算
思
考
が
潜
め
る
の
が
看
取
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
筆
者
は
各
種
の
価
格
決
定
又
は
価
格
政
策
も
、
原
価
計
算
論
か
ら
す
れ
ば
「
原
価
補
償
の
原
理
」
に
よ
っ
て
理
8
 
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
I
と
、
こ
こ
で
は
所
謂
原
価
補
償
の
観
点
の
強
調
が
眼
に
つ
く
。
gl 
黒
沢
教
授
は
「
価
格
は
原
価
に
さ
き
だ
っ
て
成
立
し
む
し
ろ
原
価
が
価
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
d
」
そ
の
立
揚
か
ら
供
給
価
格
計
算
の
所
で
機
械
的
な
コ
ス
ト
・
プ
ラ
ス
の
方
法
は
き
わ
め
て
不
充
分
な
も
の
で
、
過
去
の
時
代
の
造
物
に
す
ぎ
ず
、
市
揚
価
る
の
は
、
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
従
っ
て
そ
の
様
な
立
揚
か
ら
種
727 
ら
ぬ
事
が
重
要
で
あ
る
。
尚
又
故
林
教
授
は
販
売
方
策
の
為
に
す
る
原
価
計
算
目
的
と
し
て
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
一
、
有
利
な
る
製
品
種
目
の
判
定
、
こ
、
売
価
の
算
定
、
,
,
,
ヽ
格
の
明
日
に
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
個
別
生
産
物
の
生
産
及
び
純
註
文
生
産
を
行
う
工
場
に
お
い
て
も
コ
ス
ト
・
プ
ラ
ス
の
方
法
の
み
に
よ
っ
て
供
給
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
即
ち
常
に
市
場
状
態
、
需
要
供
給
関
係
、
景
気
変
動
に
対
し
て
考
慮
を
払
い
な
が
ら
利
益
附
加
mu・u
 
割
合
を
変
動
せ
し
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
原
価
以
下
と
い
う
価
格
政
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
教
授
の
考
え
方
も
価
格
前
提
の
関
聯
に
お
け
る
原
価
補
償
を
取
り
上
げ
る
立
揚
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
売
価
限
界
の
算
定
を
あ
げ
ら
れ
、
売
価
算
定
に
は
、
需
要
の
状
況
・
景
気
の
状
態
・
競
争
者
の
費
用
等
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
己
の
製
品
単
費
が
売
価
に
影
響
す
る
所
が
少
で
あ
る
場
合
に
は
売
価
算
定
目
的
の
為
の
原
価
計
算
は
無
意
味
で
あ
る
。
か
く
て
売
価
方
策
の
為
の
原
価
計
算
の
存
在
は
売
価
限
界
の
算
定
目
的
の
原
価
計
算
に
見
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
こ
の
問
題
に
対
す
る
教
授
の
見
解
も
又
基
本
的
に
は
価
格
前
提
の
関
係
で
考
察
す
る
原
価
補
償
の
立
場
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
問
題
に
お
け
る
肯
定
乃
至
否
定
の
見
解
の
相
違
は
社
会
経
済
的
事
情
が
個
々
の
企
業
に
対
し
て
与
え
る
影
轡
を
直
接
的
且
短
期
的
な
も
の
に
限
定
し
て
見
る
か
、
或
は
間
接
的
且
長
期
的
な
面
も
見
る
か
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
社
会
経
済
的
事
情
に
よ
る
影
響
を
直
接
的
且
短
期
的
な
も
の
に
限
定
し
て
見
る
な
ら
ば
個
々
の
企
業
に
お
い
て
或
る
種
の
場
合
に
は
原
価
を
基
礎
と
し
て
価
格
形
成
が
可
能
で
あ
る
が
、
間
接
的
且
長
期
的
影
響
を
も
見
る
立
場
か
ら
は
価
格
は
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
と
原
価
を
対
比
す
る
事
に
価
格
政
策
の
問
題
を
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
「
原
価
補
償
の
立
場
」
か
ら
の
考
察
と
な
る
。
尚
又
そ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
特
殊
な
部
面
を
注
視
す
る
事
な
く
、
や
は
り
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
価
格
政
策
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
第
二
の
問
題
は
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
が
種
々
の
内
容
に
伴
っ
て
そ
の
意
味
も
異
る
。
大
別
す
れ
ば
、
そ
の
一
は
一
般
的
五
四
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(3) (2) (1) 
の
見
解
に
ふ
れ
る
と
、
彼
は
製
造
原
価
計
算
の
目
的
の
項
に
お
い
て
、
五
五 「
製
造
原
価
の
主
要
な
利
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
か
4
る
経
営
政
策
の
実
な
意
味
に
お
け
る
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
更
に
前
述
の
売
価
の
直
接
的
且
積
極
的
決
定
の
問
題
と
原
価
補
償
の
問
題
に
分
け
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
一
般
的
な
問
題
と
し
て
は
原
価
補
償
の
問
題
が
中
心
と
な種
々
の
決
定
及
び
経
営
政
策
乃
至
利
益
計
画
の
一
分
野
と
し
て
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
様
な
利
益
計
画
視
点
か
ら
A
A
A
の
原
価
委
員
会
の
報
告
及
び
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
所
説
は
論
じ
ら
れ
て
21 
A
A
A
の
一
九
五
一
年
度
の
原
価
委
員
会
の
報
告
に
よ
れ
ば
原
価
計
算
の
目
的
と
し
て
次
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
い
る
。
財
務
諸
表
作
成
に
必
要
な
原
価
数
値
を
集
計
す
る
こ
と
経
営
管
理
者
の
各
層
に
対
し
原
価
管
理
に
必
要
な
原
価
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
経
営
者
に
対
し
経
営
上
の
種
々
の
決
定
、
及
び
経
営
政
策
に
必
要
な
原
価
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
こ
と
こ
4
で
問
題
と
な
る
の
は
第
一
―
一
の
目
的
で
あ
る
が
、
委
員
会
は
こ
の
目
的
が
原
価
計
算
の
新
し
い
且
動
態
的
な
局
面
を
指
示
し
、
特
殊
な
性
質
の
原
価
資
料
を
要
求
す
る
経
営
上
の
諸
決
定
及
び
政
策
に
関
係
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
価
格
政
策
も
か
4
る
経
営
上
の
諸
決
定
及
び
政
策
(business
decisions a
n
d
 policy) 
現
を
計
画
す
る
利
益
計
画
の
問
題
と
も
云
え
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
(
A
n
d
e
r
s
o
n
)
 
用
は
、
1
統
制
II("control")
と
I計
画
II(ょ
p̂lanning")
て
そ
の
目
的
は
材
料
費
、
労
務
費
、
間
接
喪
に
対
す
る
支
出
の
目
的
及
び
性
質
に
関
す
る
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
ョ
ン
を
与
え
る
事
と
、
或
る
種
の
形
式
的
叉
は
非
形
式
的
標
準
或
は
規
準
と
対
比
し
て
そ
の
様
な
支
出
を
測
定
す
る
事
で
あ
り
、
関
聯
す
る
特
別
な
問
題
に
従
っ
て
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
の
二
つ
の
用
語
で
述
べ
る
事
が
出
来
る
。
つ
い
で
統
制
の
分
野
に
お
い
729 
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ン
(Devine)
は
原
価
計
算
の
利
用
目
的
の
項
目
で
「
原
価
組
織
の
利
益
は
一
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
な
る
。
即
ち
価
格
計
算
に
役
立
つ
事
、
原
価
の
統
制
に
役
立
つ
事
、
最
も
有
利
な
経
営
(operation)
t
 
“"i 
事
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
警
告
し
て
い
る
。
又
第
三
の
問
題
に
役
立
つ
特
殊
計
算
は
原
価
計
算
の
領
城
で
あ
り
且
重
要
で
あ
る
と
し
、
平
均
原
価
以
下
で
の
販
売
、
最
も
有
利
な
規
模
の
工
場
選
択
、
部
門
又
は
製
品
の
取
替
乃
至
継
続
、
販
売
圧
力
の
追
加
又
は
減
少
に
関
す
る
決
定
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
ハる
。
こ
れ
は
所
謂
利
益
計
画
の
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
種
々
の
形
で
計
算
し
直
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
様
な
イ
ソ
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
は
製
造
活
動
の
計
画
に
お
い
て
も
使
用
出
来
る
。
け
れ
ど
も
全
般
的
な
計
画
に
お
い
て
又
特
に
聰
明
な
販
売
及
び
価
格
計
算
政
策
の
形
式
に
お
い
て
は
、
尚
各
系
列
に
お
け
る
種
々
の
製
品
の
そ
れ
ぞ
れ
の
原
価
を
知
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
為
に
製
品
原
価
イ
ソ
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
の
準
備
が
製
造
原
価
会
計
の
第
二
の
箇u
 
大
き
な
目
的
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
の
所
説
の
特
質
は
製
造
原
価
の
主
要
な
利
用
目
的
と
し
て
”
統
制
“
と
I
計
画
“
の
問
題
に
分
け
、
前
者
は
原
価
管
理
の
問
題
と
し
、
後
者
は
利
益
計
画
の
問
題
と
し
た
。
価
格
政
策
の
問
題
も
僅
か
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
利
益
計
画
に
お
け
る
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
他
の
所
で
「
価
格
計
算
問
題
に
関
す
る
最
近
の
文
献
が
ハu
 
利
益
計
画
接
近
法
を
強
調
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
よ
り
推
察
出
来
る
。
こ
の
様
に
A
A
A
の
報
告
及
び
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
所
説
に
よ
れ
ば
価
格
政
策
の
問
題
は
利
益
計
画
の
一
環
と
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
が
理
解
出
来
る
。
し
か
し
両
方
の
立
場
即
ち
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
価
格
政
策
と
利
益
計
画
面
か
ら
す
る
価
格
政
策
の
両
者
を
論
ず
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ン
、
ニ
ッ
カ
ー
ソ
ン
、
マ
ッ
ツ
・
カ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
及
び
溝
口
教
授
の
所
説
は
こ
の
立
場
と
見
る
事
が
出
来
る
に
導
び
く
べ
き
生
産
高
及
び
生
産
物
を
決
定
す
る
つ
い
で
第
一
の
価
格
計
算
の
問
題
に
お
い
て
原
価
は
最
も
適
切
な
要
因
で
あ
る
が
、
原
価
の
無
批
判
な
利
用
を
五
六
730 
画
五
七
③
予
算
計
マ
ッ
ツ
・
カ
リ
ー
。
フ
ラ
ン
ク
(
M
a
t
z
,
 C
u
r
r
y
 &
 F
r
a
n
k
)
 
に
よ
れ
ば
原
価
計
算
目
的
の
問
題
と
し
て
山
管
理
的
諸
決
定
の
為
の
原
価
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
内
③
価
格
計
算
の
為
の
原
価
に
つ
い
て
は
生
産
物
の
可
能
な
原
価
及
び
そ
れ
を
以
っ
て
有
利
な
価
格
設
定
の
可
能
性
を
見
積
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
経
営
に
よ
る
売
価
の
見
積
は
種
々
の
事
情
に
左
右
さ
れ
る
が
大
部
分
は
原
価
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
る
と
述
べ
山
管
理
的
諸
決
定
の
為
の
原
価
に
つ
い
て
は
、
原
価
の
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
て
営
業
政
策
を
基
礎
づ
け
る
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
(
a
)
或
か
ど
う
か
の
問
題
(
C
)
設
備
を
拡
張
す
る
か
既
存
設
備
に
依
存
し
て
い
く
か
の
問
題
(
d
)
或
る
原
価
を
配
賦
す
る
(
a
b
s
o
r
b
)
為
に
全
(
e
)
或
る
販
売
地
城
を
追
加
し
他
の
地
城
を
削
減
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
諸
問
題
の
為
に
t
 
1
 
有
用
な
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
を
原
価
計
算
が
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
様
に
見
る
と
彼
等
の
見
解
は
一
般
的
な
価
格
政
策
の
問
題
と
利
益
計
画
の
問
題
を
区
別
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
だ
が
所
謂
④
の
利
益
計
画
の
問
題
と
見
ら
れ
る
も
の
の
中
に
は
原
価
と
価
格
と
の
関
聯
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
彼
等
の
所
説
は
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
と
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
の
価
格
政
策
に
分
け
て
考
え
て
い
る
も
の
と
思
う
。
尚
ニ
ッ
カ
ー
ソ
ン
(
N
i
c
k
e
r
s
o
n
)
⑤
原
価
切
下
は
原
価
計
算
の
目
的
と
し
て
山
利
益
決
定
及
び
棚
卸
品
評
価
②
棚
卸
品
管
理
④
原
価
管
理
⑥
価
格
計
算
m代
替
的
方
法
の
選
択
を
意
味
す
る
種
々
の
管
理
的
諸
問
題
に
お
け
る
原
価
決
定
を
あ
げ
て
い
る
。
価
格
計
算
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
彼
は
初
期
の
原
価
計
算
の
目
的
が
価
格
計
算
目
的
の
資
料
を
あ
た
え
る
事
で
あ
っ
た
が
現
在
は
そ
の
意
味
が
変
っ
て
い
る
と
述
べ
、
長
期
的
に
は
売
価
は
全
て
の
原
価
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
短
期
的
に
は
場
合
に
よ
っ
て
全
て
の
原
価
以
下
で
価
格
を
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。
そ
こ
で
種
々
の
価
格
計
算
目
的
の
為
に
種
々
の
事
情
の
異
な
る
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
体
原
価
以
下
で
価
格
を
付
け
る
か
ど
う
か
る
単
位
の
も
の
を
生
産
す
る
か
外
部
か
ら
購
入
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
(
b
)
新
製
品
を
追
加
す
る
か
又
は
現
在
の
製
品
を
削
減
す
る
価
管
理
③
価
格
計
算
の
為
の
原
価
田
原
価
確
定
②
原
731 
予
定
し
た
り
、
総
額
と
し
て
の
利
潤
の
最
も
高
い
点
（
最
有
利
操
業
度
）
を
確
定
し
て
、
生
産
計
画
、
販
売
計
画
の
基
礎
資
料
と
し
、
訓
従
っ
て
叉
予
算
編
成
の
起
点
と
し
て
利
用
す
る
」
と
述
べ
、
叉
独
占
価
格
の
場
合
の
問
題
、
不
況
等
に
よ
る
市
場
価
格
下
落
の
場
合
の
e“. 
⑫
 
コ
ス
ト
回
収
の
問
題
、
差
別
価
格
の
問
題
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
点
を
見
る
と
価
格
政
策
の
問
題
は
多
く
の
内
容
を
持
ち
と
の
関
聯
に
お
い
て
と
ら
え
、
こ
れ
を
そ
の
価
格
と
比
較
し
て
、
コ
ス
ト
の
総
額
と
総
売
上
高
と
が
一
致
す
る
点
（
損
益
分
岐
点
）
を
る
も
の
で
あ
り
、
経
営
政
策
乃
至
利
益
計
画
の
問
頚
で
あ
る
と
思
う
。
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
e
 
タ
イ
プ
の
原
価
を
要
求
す
る
と
し
て
、
そ
の
関
聯
で
原
価
の
性
質
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
尚
m代
替
的
方
法
の
選
択
を
意
味
す
る
種
々
の
管
理
的
諸
問
題
に
お
け
る
原
価
決
定
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
管
理
が
原
価
を
要
因
と
考
え
る
場
合
の
活
動
の
二
つ
乃
至
そ
れ
以
上
の
代
替
的
方
法
の
中
か
ら
選
択
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
種
々
の
問
題
に
際
し
て
管
理
に
最
も
役
立
つ
資
料
を
与
え
る
問
題
で
あ
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
新
型
の
製
品
を
生
産
す
る
か
新
販
売
地
域
を
拡
張
す
る
か
等
の
問
題
を
あ
げ
て
餅
い
な
。
こ
の
様
に
価
格
政
策
に
関
聯
す
る
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
般
に
特
殊
原
価
調
査
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
溝
口
教
授
に
よ
る
と
原
価
計
算
の
目
的
は
そ
れ
が
置
か
れ
た
時
代
的
環
境
に
よ
っ
て
異
な
り
、
必
ず
し
も
常
に
固
定
的
な
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
い
と
し
、
損
益
計
算
へ
の
補
助
手
段
、
経
営
過
程
の
管
理
、
価
格
政
策
の
支
持
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
価
格
政
策
の
支
持
に
関
す
る
所
説
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
教
授
は
「
価
格
政
策
(
p
r
i
c
e
policy, 
P
r
e
i
s
p
o
l
i
t
i
k
)
と
い
っ
て
も
こ
れ
に
は
多
く
の
内
容
が
意
味
さ
れ
る
か
ら
、
原
価
計
算
の
役
立
ち
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
異
な
っ
た
仕
方
を
と
る
筈
で
あ
る
。
叉
い
ま
一
っ
ol 
⑫
 
の
考
慮
す
べ
き
条
件
は
当
該
経
営
の
生
産
物
の
価
格
の
性
質
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
独
占
価
格
、
競
争
価
格
、
国
家
の
統
制
価
格
等
の
場
合
に
応
じ
て
原
価
計
算
の
価
格
計
算
的
な
意
味
も
技
術
も
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
さ
れ
た
。
最
も
一
般
的
な
競
争
価
格
の
場
合
も
一
定
の
市
場
価
格
が
与
え
ら
れ
且
原
則
と
し
て
販
売
量
の
多
少
に
関
係
し
な
い
の
で
「
経
営
内
部
の
コ
ス
ト
の
動
き
を
生
産
量
（
販
売
量
）
五
八
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五
九
そ
の
意
味
も
複
雑
な
容
相
を
示
す
。
し
か
し
な
が
ら
教
授
の
基
本
的
な
考
え
は
生
産
計
画
、
販
売
計
画
の
基
礎
資
料
と
し
、
又
予
算
編
成
の
起
点
と
し
利
用
す
る
と
述
べ
ら
れ
た
点
に
う
か
が
う
事
が
出
来
る
。
こ
れ
は
利
用
計
画
と
の
関
聯
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
原
価
補
償
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
尚
又
久
保
田
教
授
も
直
接
原
価
計
算
と
価
格
計
算
の
関
聯
に
つ
い
て
価
格
計
算
そ
の
も
の
の
面
か
ら
と
利
益
計
画
の
面
即
ち
C
V
P
閾
関
聯
の
面
か
ら
の
二
方
面
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
、
そ
の
観
点
か
ら
直
接
原
価
計
算
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
様
に
原
価
と
価
格
（
売
価
）
と
の
関
聯
を
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
と
し
て
見
る
と
、
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
と
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
の
価
格
政
策
の
問
題
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
意
味
に
お
け
る
価
格
第
三
の
問
題
点
は
価
格
計
算
又
は
価
格
政
策
目
的
を
も
つ
原
価
計
算
を
ど
の
様
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
え
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
即
ち
経
営
上
の
諸
決
定
及
び
経
営
政
策
目
的
を
も
つ
原
価
計
算
は
A
A
A
の
委
員
会
の
報
告
等
で
は
臨
時
的
目
的
を
も
つ
特
殊
原
価
調
査
の
問
題
と
し
て
取
扱
う
が
故
に
そ
こ
に
含
ま
れ
る
価
格
政
策
考
慮
も
そ
の
様
な
理
解
の
元
に
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
問
題
は
単
的
に
一
云
え
ば
利
益
計
画
に
役
立
つ
資
料
が
正
規
の
原
価
計
算
制
度
か
ら
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
り
且
利
益
計
画
と
原
価
計
算
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
直
接
原
価
計
算
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
で
利
益
計
画
に
役
立
つ
原
価
の
棚
念
・
性
格
逼
を
考
察
の
上
考
え
て
見
た
し
し
か
し
価
格
計
算
そ
の
も
の
即
ち
売
価
算
定
及
び
原
価
補
償
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
経
常
的
な
原
価
計
算
制
度
か
ら
資
料
の
提
供
を
受
け
る
。
こ
れ
は
又
前
述
山
辺
教
授
の
強
調
さ
れ
た
点
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
原
価
と
価
格
（
売
価
）
の
関
聯
を
中
心
と
し
て
原
価
計
算
目
的
と
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
関
聯
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
が
故
に
、
経
常
的
計
算
に
よ
る
と
又
臨
時
的
計
算
に
よ
る
と
に
区
別
せ
ず
に
原
価
計
算
目
的
と
し
て
の
価
格
政
策
の
問
題
を
併
列
的
に
取
り
上
げ
た
。
従
っ
て
直
接
且
積
柩
的
価
格
計
算
、
原
価
補
償
、
利
益
計
画
の
一
局
面
と
し
て
の
そ
れ
の
三
つ
の
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
問
題
及
び
そ
れ
ぞ
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
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直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
れ
に
対
す
る
原
価
乃
至
原
価
計
算
の
性
格
を
次
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
十
四
頁
六
〇
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六
久
保
田
教
授
「
直
接
原
価
計
算
論
」
九
十
五
頁
特
殊
原
価
調
査
か
ど
う
か
の
問
題
は
利
益
計
画
に
役
立
つ
原
価
が
所
謂
原
価
計
算
制
度
か
ら
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
問
題
は
本
質
的
に
は
財
務
会
計
即
ち
損
益
計
算
と
の
関
聯
の
元
で
原
価
の
性
格
を
考
察
し
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
又
直
接
原
価
計
算
が
特
殊
原
価
調
査
か
ど
う
か
の
問
題
も
や
は
り
財
務
会
計
と
の
結
び
付
き
の
面
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に
指
摘
し
た
様
に
価
格
計
算
乃
至
価
格
政
策
の
重
要
な
面
は
原
価
補
償
の
面
と
利
益
計
画
に
お
け
る
一
局
面
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
価
補
償
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
直
接
原
価
計
算
と
全
体
原
価
計
算
の
差
異
を
考
え
て
見
よ
う
と
思
う
。
原
価
補
償
の
問
題
は
自
己
の
原
価
が
市
場
価
格
に
如
何
ほ
ど
の
順
応
性
を
有
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
現
実
に
は
全
部
補
償
又
は
部
分
補
償
の
計
算
が
問
題
に
な
る
。
即
ち
全
部
補
償
の
計
算
は
全
費
用
（
総
費
用
）
を
価
格
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
計
算
で
あ
り
、
又
部
分
補
償
の
計
算
は
或
る
一
部
の
費
用
を
価
格
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
計
算
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
考
え
方
の
対
立
が
あ
る
。
即
ち
総
費
用
と
総
売
上
高
の
対
応
で
見
る
か
又
は
単
位
原
価
（
平
均
費
）
と
単
位
価
格
と
の
対
応
関
係
で
見
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
価
格
は
市
場
価
格
で
し
か
も
単
位
価
格
を
中
心
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
れ
に
対
応
す
る
費
用
も
単
位
原
価
で
あ
る
。
こ
の
点
N
A
C
A
2
4
号
の
会
報
の
見
解
を
見
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
同
会
報
は
製
品
の
価
格
計
算
の
為
の
原
価
は
次
の
一
二
性
格
を
持
つ
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
日
原
価
ほ
製
品
単
位
の
特
有
の
語
で
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
口
製
造
原
価
及
び
非
製
造
費
用
は
価
格
計
算
に
等
し
く
重
要
で
あ
る
。
国
価
格
計
算
の
為
に
当
座
乃
至
期
待
原
価
(current
o
r
 
anticipated cost)
が
要
求
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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又
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教
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、
利
益
計
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し
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の
pricing
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聯
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取
扱
わ
れ
る
の
で
、
価
格
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計
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価
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し
か
し
久
保
田
教
授
は
従
来
の
原
価
計
算
②
 
問
題
を
取
引
高
、
収
益
の
問
題
に
包
括
さ
れ
、
他
方
価
格
計
算
自
体
の
問
題
で
は
単
位
当
り
の
価
格
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
製
品
一
個
当
り
の
価
格
と
原
価
の
関
係
で
全
部
補
償
、
部
分
補
償
の
問
題
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
③
追
加
的
注
文
の
場
合
の
価
格
低
限
、
及
③
 
ぴ
操
業
の
調
節
を
目
的
と
す
る
が
、
基
礎
的
重
要
問
題
は
短
期
的
休
業
の
場
合
の
価
格
低
限
で
あ
る
。
即
ち
一
時
的
な
休
業
を
行
う
か
、
或
は
操
業
を
続
け
る
か
の
選
択
を
な
す
場
合
、
基
準
と
な
る
原
価
の
考
慮
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
位
総
原
価
を
回
収
す
る
事
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
の
一
部
の
原
価
を
回
収
す
れ
ば
操
業
を
継
続
す
る
場
合
、
そ
の
部
分
原
価
を
如
何
に
考
え
る
か
が
問
題
で
あ
心
i
る
。
経
営
費
用
論
で
は
種
々
の
部
分
原
価
が
と
り
あ
げ
ら
れ
そ
れ
に
つ
き
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
杭
、
こ
こ
で
は
特
に
変
動
費
が
そ
の
任
務
を
果
す
か
ど
う
か
の
問
題
、
及
び
そ
れ
と
直
接
原
価
計
算
と
の
関
聯
で
考
え
て
見
た
い
。
こ
の
価
格
低
限
の
原
価
と
し
て
は
回
避
可
能
原
価
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
、
こ
の
場
合
変
動
費
が
一
般
的
に
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
変
動
原
価
を
も
っ
て
自
己
の
価
格
最
低
限
に
す
れ
ば
、
仮
り
に
市
揚
価
格
が
低
下
し
て
も
、
そ
れ
以
上
の
場
合
に
は
自
已
の
変
動
原
価
が
補
償
さ
れ
る
事
に
な
る
。
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
溝
口
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
次
の
事
項
で
あ
る
。
即
ち
「
変
動
費
を
部
分
補
償
の
基
礎
と
す
る
と
い
う
シ
ュ
ク
ッ
ケ
ル
ベ
ル
グ
等
の
見
解
を
単
純
に
受
け
入
れ
ず
に
、
こ
れ
を
理
論
的
に
厳
密
に
検
討
し
た
上
で
、
補
償
の
対
象
とt
 
な
る
回
避
可
能
費
に
近
似
値
と
し
て
ほ
ぼ
等
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
我
々
は
こ
れ
を
変
動
費
と
し
て
説
明
し
て
お
く
」
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
様
な
意
味
に
お
い
て
変
動
費
を
論
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
変
動
費
と
直
接
原
価
計
算
の
関
係
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
直
接
原
価
計
算
が
初
め
か
ら
変
動
原
価
即
ち
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
コ
ス
ト
と
固
定
原
価
即
ち
ピ
リ
オ
ッ
ド
・
コ
ス
ト
と
分
割
計
算
し
て
い
る
が
故
に
、
直
接
原
価
計
算
の
―
つ
の
特
色
と
し
て
、
価
格
最
低
限
の
計
算
任
務
を
果
す
も
の
と
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
直
接
原
価
計
算
の
長
所
と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
て
部
分
補
償
の
問
題
か
ら
取
り
上
げ
る
と
、
部
分
補
償
は
田
休
業
図
操
業
短
縮
9. 
ノ‘
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る
と
思
う
。
ソ
ン
の
所
説
に
明
ら
か
で
あ
り
、
一ノ‘
（
全
体
原
価
計
算
）
で
も
総
原
価
か
ら
各
種
の
固
定
費
を
控
除
し
て
価
格
最
低
限
を
す
る
様
に
取
扱
っ
て
い
た
が
、
直
接
原
価
計
算
は
そ
の
算
出
の
手
数
が
省
略
で
き
る
便
宜
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
直
接
原
価
計
算
の
特
色
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
論
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
原
価
計
算
制
度
そ
の
も
の
よ
り
そ
の
原
価
を
得
る
か
、
何
ら
か
の
加
工
を
し
て
そ
の
原
価
を
得
る
か
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
場
合
、
原
価
計
算
が
行
わ
れ
た
後
に
総
費
用
法
（
数
学
法
）
か
個
別
費
用
法
に
よ
っ
て
総
費
用
を
固
定
費
と
変
動
費
に
分
解
し
、
一
方
直
接
原
価
計
算
は
初
め
か
ら
変
動
費
を
生
産
物
原
価
の
グ
ル
ー
プ
に
、
固
定
費
を
期
間
原
価
の
グ
ル
ー
プ
に
区
分
し
集
合
す
る
。
且
直
接
原
価
計
算
は
単
な
る
変
動
費
と
し
て
で
は
な
く
変
動
費
即
ち
生
産
物
原
価
と
し
て
取
扱
う
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
変
動
原
価
が
優
れ
て
お
り
、
や
は
り
価
格
最
低
限
の
計
算
任
務
は
直
接
原
価
計
算
の
特
徴
で
あ
つ
ぎ
に
全
部
補
償
の
問
題
を
考
え
る
と
長
期
的
に
ほ
原
価
ほ
価
格
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
前
述
の
ニ
ッ
カ
ー
叉
そ
の
原
価
は
所
謂
単
位
全
体
原
価
で
あ
る
事
は
一
云
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
前
述
の
価
格
最
低
眼
の
計
算
を
主
要
内
容
と
す
る
部
分
補
償
の
問
題
は
短
期
的
な
性
格
を
も
ち
、
且
長
期
的
な
全
部
補
償
の
問
題
に
従
属
的
な
役
割
を
果
す
。
こ
の
様
な
意
味
で
ベ
イ
ヤ
(
B
a
y
e
r
)
、
ヘ
ッ
プ
ワ
ー
ス
(
H
e
p
w
o
r
t
h
)
等
に
よ
っ
て
直
接
原
価
計
算
は
短
期
の
価
格
政
策
目
的
に
の
み
役
立
ち
全
部
補
償
を
内
容
と
す
る
長
期
の
価
格
政
策
目
的
に
役
立
た
な
い
と
論
じ
ら
れ
、
全
部
補
償
計
算
に
有
利
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
直
接
原
価
計
算
を
単
純
に
部
分
補
償
計
算
の
み
の
役
割
を
果
す
と
見
る
事
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
原
価
計
算
に
お
け
る
固
定
費
即
ち
期
間
原
価
を
ど
の
様
な
形
で
考
慮
に
入
れ
る
か
に
よ
っ
て
全
部
補
償
計
算
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
直
接
原
価
計
算
の
思
考
形
式
の
中
心
に
な
る
限
界
利
益
と
期
間
原
価
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
全
部
補
償
⑧
 
の
問
題
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
N
A
C
A
の
二
十
一
ー
一
号
の
会
報
並
び
に
久
保
田
教
授
に
よ
っ
て
次
の
三
つ
に
類
型
化
さ
れ
た
。
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
変
動
費
と
算
出
す
る
が
、
一
般
的
に
は
全
体
原
価
計
算
の
方
が
こ
の
737 
を
認
め
ら
れ
た
。
第
三
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
更
に
の も
現
わ
れ
な
い
。
．
 ，
 
．
 
即
ち
久
保
田
教
授
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
は
変
動
原
価
＋
期
間
原
価
で
あ
る
。
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
第
一
は
変
動
原
価
＋
単
純
な
意
味
の
限
界
利
益
で
あ
る
。
第
二
は
変
動
原
価
＋
期
間
原
価
を
考
慮
に
入
れ
た
限
界
利
益
で
あ
る
。
「
第
一
類
型
第
二
類
型
第
三
類
型
変
動
原
価
を
基
準
に
し
、
総
益
を
も
っ
て
綜
合
的
判
断
の
手
段
に
す
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
期
間
原
価
は
い
ず
れ
に
変
動
原
価
を
基
準
に
す
る
の
は
第
一
類
型
と
同
じ
で
あ
る
が
、
期
間
原
価
を
そ
の
総
益
に
含
め
て
総
益
附
加
と
す
る
も
変
動
原
価
と
と
も
に
期
間
原
価
も
算
入
す
る
。
し
た
が
っ
て
直
接
原
価
計
算
で
あ
る
が
総
原
価
の
形
を
と
る
も
の
」
Ol 
つ
い
で
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
つ
い
て
久
保
田
教
授
は
批
判
を
加
え
ら
れ
如
。
即
ち
第
一
類
型
は
直
接
原
価
計
算
の
趣
旨
を
貫
徹
し
て
い
る
が
、
期
間
原
価
の
回
収
に
は
確
固
た
る
計
算
的
基
準
が
な
い
。
故
に
直
接
原
価
計
算
と
し
て
は
、
素
朴
な
価
格
計
算
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
又
第
二
の
類
型
に
つ
い
て
ほ
限
界
利
益
の
中
に
単
位
当
り
の
期
間
原
価
分
と
そ
の
希
望
利
益
が
含
ま
れ
る
か
ら
全
部
原
価
補
償
と
希
望
純
益
の
計
算
と
な
る
。
従
っ
て
第
一
類
型
よ
り
期
間
原
価
回
収
の
計
算
的
基
準
が
や
4
明
確
で
は
あ
る
が
、
そ
の
基
準
の
具
体
的
な
大
き
さ
に
つ
い
て
は
漠
然
と
し
て
い
る
と
述
べ
、
期
間
原
価
を
単
位
取
引
毎
に
分
割
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
直
接
原
価
計
算
は
従
来
の
原
価
計
算
と
五
十
歩
百
歩
で
あ
る
と
論
じ
、
変
動
原
価
と
期
間
原
価
と
を
別
々
に
取
扱
う
点
に
だ
け
差
異
そ
の
全
部
補
償
の
為
の
価
格
と
し
て
は
切
法
と
し
て
期
間
原
価
の
正
常
叉
は
標
準
額
を
変
動
原
価
に
加
算
し
、
回
法
と
六
四
738 
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
六
五
し
て
m
a
r
g
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
 rati0
に
よ
る
期
間
原
価
と
変
動
原
価
を
加
え
る
方
法
を
挙
げ
、
り
法
は
期
間
原
価
を
消
費
主
義
で
計
算
し
、
回
法
は
負
担
能
力
主
義
で
計
算
し
た
点
に
対
立
的
相
違
を
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
価
格
計
算
に
つ
い
て
は
直
接
原
価
計
以
上
の
問
題
を
要
約
す
る
と
固
定
費
即
ち
期
間
原
価
乃
至
そ
れ
に
相
当
す
る
限
界
利
益
を
変
動
費
に
附
加
す
る
と
一
云
う
形
で
全
体
原
価
を
算
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
変
動
原
価
＋
固
定
原
価
1
1
全
体
原
価
の
方
式
と
な
り
全
部
補
償
の
計
算
は
達
成
出
来
る
事
と
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
全
体
原
価
計
算
に
お
け
る
固
定
費
と
直
接
原
価
計
算
に
お
け
る
固
定
費
即
ち
期
間
原
価
が
同
じ
性
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
点
で
あ
る
。
生
産
量
と
販
売
量
が
同
一
の
場
合
両
者
は
同
一
に
な
る
。
だ
が
生
産
量
と
販
売
量
の
一
致
す
る
事
は
殆
ん
ど
少
い
。
こ
の
場
合
全
体
原
価
計
算
と
直
接
原
価
計
算
の
固
定
費
の
処
理
は
明
ら
か
に
相
違
し
て
来
る
。
即
ち
全
体
原
価
計
算
に
お
い
て
は
製
造
の
為
に
要
し
た
総
固
定
費
は
全
部
製
造
原
価
に
何
等
か
の
配
賦
基
準
に
よ
っ
て
一
応
配
賦
さ
れ
、
販
売
さ
れ
た
も
の
に
相
応
す
る
も
の
が
売
上
原
価
と
な
り
、
在
庫
に
相
応
す
る
も
の
は
製
品
、
仕
掛
品
等
の
棚
卸
資
産
と
な
る
。
し
か
し
直
接
原
価
計
算
で
は
製
造
の
為
に
要
し
た
総
固
定
費
は
全
部
期
間
の
費
用
即
ち
期
間
原
価
と
し
て
販
売
量
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
原
則
と
し
て
固
定
費
即
ち
期
間
原
価
は
売
上
原
価
部
分
（
変
動
費
）
に
の
み
附
加
さ
れ
る
。
即
ち
固
定
費
即
ち
期
間
原
価
を
販
売
量
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
、
そ
の
分
割
さ
れ
た
固
定
費
が
変
動
費
に
附
加
さ
れ
る
。
故
に
全
休
原
価
計
算
に
よ
り
製
造
の
為
の
総
固
定
費
を
製
造
量
に
分
割
し
た
単
位
当
り
固
定
費
と
直
接
原
価
計
算
よ
り
導
び
き
出
さ
れ
た
単
位
当
り
固
定
費
は
相
違
す
る
。
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
と
全
体
原
価
計
算
に
よ
る
と
で
本
質
的
な
性
格
の
差
異
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
叉
固
定
費
を
設
備
費
用
と
看
傲
し
期
間
の
費
用
と
し
て
全
部
吸
収
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
か
え
っ
て
直
接
原
価
計
算
に
よ
る
方
法
が
優
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
算
と
し
て
の
合
理
的
基
礎
が
な
い
と
論
じ
ら
れ
た
。
739 
直
接
原
価
計
算
と
価
格
政
策
（
末
政
）
し
か
し
な
が
ら
そ
の
様
な
計
算
を
行
う
の
が
直
接
原
価
計
算
の
本
質
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
り
、
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
久
保
田
教
授
は
最
後
に
直
接
原
価
計
算
の
性
格
を
表
し
、
そ
の
任
務
を
つ
く
す
に
は
、
「
変
動
原
価
を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
て
そ
の
そ
の
計
画
の
一
環
と
し
て
の
売
上
高
収
益
計
算
に
補
償
額
を
示
め
す
と
と
も
に
、
期
間
原
価
は
一
括
し
て
補
償
す
る
様
な
価
格
計
算
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
こ
の
様
な
条
件
を
具
備
す
る
価
格
計
算
は
C
V
P
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
に
よ
っ
て
利
益
計
画
を
し
、
包
括
さ
れ
て
い
る
価
格
計
算
で
あ
る
と
一
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
の
価
格
計
算
に
お
い
て
は
直
接
原
価
計
算
の
合
理
的
基
礎
ま
た
は
そ
の
計
算
的
基
準
の
い
ず
れ
か
一
方
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
直
接
原
価
計
算
自
体
で
価
格
計
算
的
任
務
を
つ
く
し
て
い
る
も
の
に
は
、
何
ら
か
の
犠
牲
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
掲
の
三
つ
の
類
型
か
ら
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
結
Ol 
h
u
 
論
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
点
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
以
上
製
品
単
位
当
り
に
つ
い
て
価
格
と
原
価
の
関
聯
即
ち
原
価
補
償
の
問
題
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
原
価
補
償
の
問
題
に
つ
い
て
別
の
見
解
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
原
価
と
価
格
の
み
の
関
聯
で
取
り
上
げ
る
単
な
る
意
味
に
お
け
る
価
格
政
策
を
問
題
と
す
る
の
で
な
く
、
操
業
度
政
策
等
の
何
ら
か
の
経
営
政
策
と
の
関
聯
の
元
に
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
溝
口
教
授
は
「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
費
用
補
償
問
題
は
た
ん
な
る
費
用
と
価
格
と
の
関
聯
で
な
し
に
、
そ
の
関
係
が
な
ん
ら
か
の
経
営
の
政
策
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
所
に
そ
の
本
質
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経
営
政
策
と
は
具
体
的
に
は
価
格
政
策
な
い
し
そ
れ
に
伴
う
操
業
政
策
を
意
味
す
る
。
か
か
る
政
策
と
の
関
聯
な
し
に
費
用
自
体
の
立
場
に
お
い
て
補
償
問
題
を
み
る
こ
と
は
意
義
が
少
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
こ
の
問
題
は
純
粋
の
費
用
理
論
の
領
城
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
政
策
問
題
と
の
つ
ら
な
り
に
お
い
て
考
察
さ
る
べ
き
も
l
 hu 
の
で
あ
る
。
又
ア
メ
リ
カ
的
な
呼
称
で
は
利
益
計
画
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
は
注
目
す
ぺ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
述
の
利
益
計
画
の
一
環
と
し
て
価
格
政
策
を
見
て
行
く
立
場
で
あ
る
と
思
う
。
六
六
（
未
完
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